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rARTALOM: A Siketnémákat gyámolító egyesület mű ködése az 1895.évben.
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A lefolyt évacsendes munkálkodás, az erőgyűjtés éve
volt Egyesületünkre nézve. Azok a nehéz feladatok. a melyek-
nek megoldását tüztük ki működésünk vezérfona.Jául, az a
számtalan akadály, a melynek legyőzése évek kitartó munká-
ját igényli, a legnagyobb körültekintésre intett bennünket s a
zajos s tág körü tevékenység helyett a csendes és kerlátolt
működést választottuk, hogy az erők elégtelensége miatt siker-
telenség ne legyen fáradozásunk eredménye.'
Parlag téren végeztük az utegyengetes nehéz munkáját s
oly sikerrel, a mely a legszebb kilátással biztat a jövőre nézve.
Még az 1894. év folyamán kérelmeztük a vallas- és köz-
oktatásügyi Minísteriumnál, hogy az új intézetek létesítésének
legfőbb akadályát, a tanerő hiányt - megszüntető hatályos
intézkedéseket tegyen. Eme kérelmünket a jelen év folyamán
ismeteltüle s azt a kérdés megoldási módozataíra vonatkozó
emlékirattal is támogattuk. A siker ez irányban nem is maradt
el, a. mennyiben az 1895/96. tanév elején tanitóképző állítta-
tott fel a váczi siketnéma-intézetben.
Az általánosítás elé igy már biztosabb uton haladván,
újra megkezdettük egyes vidéki városokban új iskolák létesí-
tésére vonatkozólag az intézkedések megtételét. Kecskemét és
Pécs városokon kívül Szegeden és Pozsonyban inditottuk meg
a mozgalmat, E két utóbbi város közül Szegedről kedvező érte-
süléseket nyervén, felkértük a város tanácsát, részletes terve-
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zetet is küldvén, hogy létesítsen a város területén élő siket-
némák számára ískolát. 'A tárgyalások már megindultak s
olyan kedvező irányban haladnak, hogy ezen iskola létesítése
már csak rövid idő kérdése. A másik három városban ez ideig
az iskolák felállitása az előkészítés stadiumában maradt.
Az iparos tanulók részére tervezett esti tanfolyam, bár e
részben a kellő intézkedések minden irányban megtétettek, ez
évben sem volt megnyitható azon okból, mert csak 1 hallgató
jelentkezett. Ezen tanfolyam megnyitásától tehát egyelőre el
kellett tekintenünk. Sokkal kedvezőbb eredményeket értünk el
az intézetet végzett növendékeknek elhelyezésevel. Három eset-
ben fordultak hozzánk hasonló kérelemmel s mind a háromszor
sikerült munkát s illetőleg elhelyezést biztosítani számukra.
Egyik - iparművészeti iskolát végzett - ifjut Zala György
műtermében segednek. a második kérvényezőt Czettel és Deutsch
műintézetében, mint kőmetsző tanonczot helyeztük el, a harma-
dikat betűszedő tanonczul az Athenaeum nyomdában vetettük
fel. Ezen ifjuk szorgalmát és működését állandóan figyelemmel
kísérjük.
A siketnémák ügyének népszerüsítése czéljából még a
mult év folyamán felolvasás ok tartását határoztuk el. A fel-
olvasások sorozatát a "Ferenczvárosi polgári körben" meg is
kezdettük olyan kedvező sikerrel, a melylyel a székes főváros
ezen részében nem csak a népszerüsítést értük el, de Egyesü-
letünk számára is sikerült barátokat szereznünk. A felolvasá-
sokat a lehetség szerint jövőben is folytatni fogjuk.
A segélyezés terén ez évben már többet tehettünk. Segélyt
nyújtottunk a temesvári iskolának (50 frt) és az újpesti isko-
lának (50 frt) , azonkivül a hozzánk segélyért folyamodó siket-
némák közül senkit sem utasítottunk vissza és kisebb segély-
ben részesítettünk még 5 egyént, mindannyiát oly összeg
erejéig, mely a kérelemnek és szükségletnek teljesen megfelelt.
Egyesületünk működése iránt nem csak a közönség, hanem
a siketnémák körében is bizalom nyilvánul. Eltekintve attól,
hogy a gyámolitásra szorultak teljes bizalommal s a segély
reményében mind sűrűbben keresnek fel, maguk a felnőtt s
önálló keresetű siketnémák is nemcsak tagjai egyesületünknek,
de megragadják az alkalmat arra is, hogy egyesületünk érde-
keit előmozdítsák.
Igy a székes fővárosban már néhány' év óta működő
"Egyetértés" társaskörük január hó 26-án sziníelőadással egy-
bekötött tánczmulatságot rendezett, melynek jövedelméből a
felerészt (139 frtot) egyesületünknek jutatták.
Ugyancsak ezen kör figyelmét felhivtuk arra, hogy az
elaggott és munkaképtelen siketnémák számára menhely léte-
sítését kezdeményezze és illetőleg az esetleg egyesületünk
által létesítendő meahelyben egy, vagy két ágy-alapítványra
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már a jelenben tőkét gyűjtsön, A társas kör intéző egyénel
az eszmét helyeselték s ez irányban már működést is fejtettek ki.
Anyagi támogatást is többek részéről voltunk szerencsések
nyerhetui. Első sorban kell itt említenünk Fömagasságu
Vaszary Kolos bibornok herczegérseknek, magas védnökünknek
100 frt adományát, a melyet meleg hangu leirat kiséretében
volt keg-yes O Eminentiája leküldeni.
Hálás, szívvel kell megemlékeznünk Gróf Batthyány Gézáné
elnökünk O Méltóságának azon szives gondoskodásáról, hogy
közbenjarására a Machlup örökösök fiDO frt adományt juttattak
egyesületünknek. Ugyancsak hálás köszönettel adózunk : A
pesti hazai első takarékpénztár egyesületnek, mely 100 fl-tot
az Orsz. közp, takarékpénztár eg-yesületnek, mely 25 frtot
juttatott ezyesületüuk czéljaíra. Hál~s köszönettel tartozunk
még Gróf Batthyány Gézáné Elnök O Méltóságának, továbbá
Müller Mórné úrnő, igazg.-bizottság-i tagnakés hevesi Bischitz
Dávidné úrnőnek, a kik a tagok gyújtese körül kiváló buzgal-
mat fejtettek ki, továbbá Kontra Kálmán főszolgabirónak ki 10
forint 60 krt gyüjtött, Lelevéuyí előljáróságnak és a munkácsi
egyházmegye alapítv. kezelősegének, melyek 5--5 frtot Lenz
N.-nek, ki 3 frtot adományozott.
Egyesületünk tagjainak száma a lefolyt évben 85-tel
szaporodott es pedig 20 alapító, 8 pártoló és 55 rendes taggal,
e szerint a tagok összes száma volt 789; köztük 142 alapitó,
51 pártoló és 596 rendes tag.
Evi jelentesünket azon kérelemmel terjesztjük a mélyen
tisztelt közgyülés elé, hogy azt tudomásul venni sziveskedjek.
Budapest, ] 896. május hó 10-én.
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1'11Pénztári maradvány 1894. évről.
2. Hátralékos tagdíjakből:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) rendes ta,gc1íj -
h) pártoló tag-c1íj
c ) alapító tagdíj
3.11 1895. évi tagc1íjakból:
a) rendes tagdíj
h ) pártoló ,,'
e ) alapító nÓ.
Adományokból
936 197111l.
~~~ 1= I I 2.
1040 j.=J1473 -
~~~ 1= 1 ! :










B u d a p e s t, 1 8 9 5 . d e c z e m b e r 31-én.
Dévai Szőllősy István s. k.
ellenőr.
,Egyenk.ént11..0s. sze..sen I








Pénatári kezelési költségekre és pedig:
a ) 1894. évi hátralékra
h ) 1895. évre
Pénzbessedönek 10%
Állandó segélyekre .
Nyorntatványi, másolási s postadíjak











Dr. Szabó József s. k.
pénztáros.
számvizsgálók.
lVIegvizsgáltuk és rendben levőnek találtuk.
Grum F e r-e n c z s. k.Vesztróczy István s. k.
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Vagyon-rnérleg
~ee5_YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v i d e c z e r .n b e r 3~-én_
V a g y o n . IHGFEDCBA
I I frt ~
l. Tőkésített tőke vagyon a Pesti H. E. Taka-
rékp énztárnál 3609 00
2. A Pesti H. E. 'I'akarékpénztári könyvön el-
helyezve kamatozó betétként . 460 99
3. Készpénz készlet. 109 98
. 114179197
Dévai Szöllösy István s. k.
ellenőr.
Dr. Szabó József s. k.
pénztáros.
r r e h e r .
I Pénzbeszedőnek hátralékos százaléka.
I I frt [kr,
l. 470
2. Fennmaradó tiszta vagyon. 4175 27
114179197
Budapest, 1895. deczember 31-én.
Megvizsgáltuk és rendben levőnek találtuk.
Vesztróczy István s. k. Grum Ferencz S.· k.
számvizsgálók.
'"'1cOIHGFEDCBA
. . . .•
Bevétel,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ö l t s é g e lő i r á n y z a t




Egyenként osszes~1 i l l I IEgyenként OsszesenfrtIkr. frt kr. frt I kr. frt I kr.
1. Pénztári maradvány az 1895. évről . - - 70 97 l l. Tőkésítendő alapító tagsRgi díjak . 325 100
2. Rendes bevételek:
"
adományok. . . b25 00 850 00




9· Pénztárkezelési költségek. . . . . I 100 00
(3609 frt után 4%)" . . . 144 36 249 37 4 . Pénzbeszedő százaléka (10%) . . . . 102 bO
. bJ Tagsági díjakból és pedig: 5. Állandó segélyekre. 300 00
500 rendes tag után 1 frtjával 500 00 6. Nyomtatványok, másolási, czímzési
40 pártoló tag után 5 frtjával . . 200 00 és póstadíj ak . . . . . . 250 00
65 alapító tag után 5 frtos részle- 7. Rendkivüli. segélyek és a.lapszabály-
tekben . . . . . . . 325 00 1025 00 szerü kiadások . . . . . . 167 84









Budapest, 1896. április 2.4-én.
Az igazgató-bizottság és választ:rnány nevében:
$ d le r e r $ S h 1 á n S. k .
egyes. titkár.




tisztviselői. igazgató-bizottsága és választmánya.
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Védnök:



















B é l a v á r i B u r c h a r d t K o m ' á d n é
G r ó f C s á k y A lb i n n é
H e g e d ü s S á n d o r n é
ö zv . H e r i c h K á r o l y n é
L ó n y a y G a b r i e l l e
M ü l l e r . 1 l fó r n é
B á r ó N ik o l i c s F e o d o r n é
G r ó f P á 7 . ffY-D a u n L ip ó t n é
R a k o v s z l c y I s t v á n n é
S ze n tm á r i t t y D e z s ő n é
Férfi tagok:
G r ó f B a t t h y á n y G é za
G y e r t y á n ffy I s t v á n
G r ü n b e r g e r L i p ó t
H o r v á t h J á n o s
J á l i c s K á lm á n
N e u s r .h l o s s M a r c e l
P i v á r 1 9 n á c z
S za l a y Im r e
D r . S zm r e c s á n y i M ik l ó s
D r . W a g n e r ' G é za
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V á la s z tm á n y i t a g o k :
1 Bánó Ödönné 1 Barkasay Géza
Br. Bató Henrikné Benítzky Árpád
Berezik Árpádné Brázay Kálmán
Bischitz Dávidné Dr. Bruck Jakab
5 Csillag Gusztávné 5 Csillag Máté
Dunkl Norbertné Gr. Eszterházy Ernő
Dr. Feleki Béláné Dr. Fekete Iguácz
Fluss Józsefus FIuk Hdám
Dr. Frenkl Sándorné Dr. Fucks Mór
10 Dr. Fülöp Károlyné 10 Gonda József
Grünhut Miksáné Grötschl Imre
Gy. Gschwindt Mihályné György Aladár
Gyulay Kálmánné Dr. Jankovits János
Gróf Károlyi Tiborné Kisfalvy Vilmos
15 Károlyi Zichy grófné 15 Dr. König Ferencz
Dr. Klasz Pálné Dr. Kürti József
Kovács Kálmánné Lakatos Míklós
Lustig Emma Lánczy Leo
Ozv.jánokiMadocsányiGyuláné Linzer Béla
20 Magyary Gézáné 20 Dr. K. Lippich Elek
Mandelló l\Iinna Dr. Mandelló Károly
Nemlaháné Levatich Irma Mauthner Adolf
Gróf Péchy Constantinné Mértei Benedek
ifj. Pílaszanovits Józsefné Dr. Niedermann Gyula
25 Radnai Bella 25 Quittner Zsigmond
Dr. Radó Antalné Ráth Péter
Dr. Reick Ferenczné Rieger György
Saborszky Edéné Schan-er János
Scherer Istvánné Dr. Schuschny Henrik
30 Dr. Steinfeld Vilmosné 30 Stern Gusztáv
Dr. Szabó Sándorné Sturmann György
Gróf Szapáry Gyuláné Dr. Szabó Sándor
Gróf Széchenyi Ferenczné Dr. Szenes Zsigmond
Szeth Czeczília Szilasy Elek
35 Tomasek Emma 35 Szirmay Antal
Dr. Török Gyulánc Szokolovits József
Thék Endre
Villányi Alajos
Ifj. gr. Zichy Nándor.
S z á m v iz s g á ló k :WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G r u m F e r e n c e V e s z t r ó c zy I s t v á n
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T a g o k .
A la p í t ó t a g o k :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
200 frttal:
Gerenthi Hirsch Móricz báróIHGFEDCBAt , Dr. Meszáros Károly.
50 frttal:
Bélavári Burchardt Konrád, Lánczy Leo, Szeth Czeczilia.
25 frttal:
Arnstein Henrik.
Basch Gyula dr., Barkasay Géza, Baumgarten Lajos, ..Gróf
Batthyány Gézáné, Gróf Batthyány Lajos, Bellovits Odön,
Benitzky Arpád, özv. Benitzkyné Batthyány Ilona grófnő, Ber-
czik l1.rpádné, Bernát Kálmán, Böhm József, Brázay Kálmán,
Breitner L. Zsigmond, Bruck Jakab dr., Budapest székes-
őváro s, Buda-óbudai honvédegylet.
Corvin Mátyás, Gróf Csáky Albin, Czibakháza község.
Debreczen sz. kir. város, Deutsch Károlyné, Deutsch
Nándor, Dumtsa Jenő.
Edeskúty Lajos t , Emmer Kornél dr., Emmer Kornélné,
Ernuszt Kelemen, Gróf Eszterházy Ernő.
Fekete Ignácz dr., Fiume város, FIuk Adám, Fluss
Józsefné, Fuchs Vilmos.
Glatz Henrik, Goszleth István, Gömörmegyei nép- és
iparbank. Grötschl Imre, Győri Gschwindt Mihály, Győri
Gschwindt Mihályné, Gyertyánffy István, Győr sz. kir. város,
György Aladár.
Haas Fülöp és fiai, Hacker Bertalan, Hajós József, Hecht
Jenő dr., Hegedús Sándorné, Hickís Lajos, Hollán Ernőné,
Holtzspach A. fiai, Homolka György, Humboldt, Hungaria,
Illés Károly. .
.Jálics~Kálmán, Jankovich János dr., Jászladany község,
J asz- Árokszállás község.
Kállay Gyula, Gróf Károlyi Tiborné, Károlyi Zichy grófnő,
Báró Kemény Kálmánné, Kisújszállás község, Kléh István,
Kohner Ágoston, Kolozsmegye, Leleszi Kovács Kálmánné, Kő-
szeg város, Kray Mária bárónő, Kürti József dr.
Özv. jánoki 1\'Iadocsányi Gyuláné, szül. Rudnyánszky Johanna,
Mai Manó, Makó város, Mezőtúrváros, Miskolcz város, Mohr
v. Blumenstöckl, Müller Mór,Müller Mórné .
. Nagy-Kőrös város, Nagy Dezső, Neer Ferencz, Nemlaháné
Levatich Irma, Neuschloss Marcel, Neuschloss Odön, Ney Lipót,
Báró Nikolics Feodor, Báró Nikolics Feodorné.
Okány község. )
Gróf Pálffy Daun Lipótné, Pilaszanovits Józsefné, Pivár
Ignácz, Popper István.
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Rakovszky István, Rakovszky Istvánné, Reck Vilmos, Dr.
Reik Ferenczné, Reform, Reiner Zsigmond dr., R. H. Rieger
György, Rirpa-Szombat város, Rimaszombati takarékpénztár,
Róna Zsigmond. ,
Scheible Armand, Schnbert Armin, Schuschny Henrik dr.,
Babarczi Schwartz er üttó dr., Schwarcz Lajos, Simon Jakab,
Stern Gusztáv.
Szabó József dr., Szalay Imre, Szatmár-Németi sz. kir.
város, gróf Széchényi Ferencz, gróf Széchényi Ferenczue, Szenes
Zsigmond dr., Szent-Iványi Gyula, Erdőteleki Szentmáriay
Dezső, Erdőteleki Szentmáriay Dezsőne, szül. Betegh Emma,
Szerb Györgyne, szül. Geist Clarisse, Szűsz István.
Temesvár sz. kir. város, Thék Endre, Tóth Lászlo, Török-
Szt.-Mjklós város, Totis AdolfIHGFEDCBAt .
Uchtritz Zsigmond báró.
Vesztróczy IStván, Villányi Alajos, Vogel Gyula.
Wagner Géza dr., Wallfisch Géza, Walheim János lovag t ,
.Willinger Ferencz, Wünsch Róbert.
id. Gróf Zichy N. János.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P á r t o ló t a g o k
(Évi 5 frttal).
Bernolák Sándor, Berger Sándor, Berger testvérek, Blum
Bertalan.
Csépa község.
Doctor Emilia, Dulcz Antal.
Eigel Nándor.'
Frey Viktor.
Hampél Józsefné szül. Pulszky Pollixena, Dr. Heinrich
Kálmánné, Hirsch és Bárdos.
Dr. Justus Jakab.
Kassovitz Henrik, Kecskemét th. város, Kovácsy Sánd or
Kunewalder M. testvérek, Kolozsvár sz. kir. város.
Linzer Béla.
Mandello Károly dr., May, Elfer és Adler, Mezei M?r dr.,
Müller Lajos.
Pancsova th. város, Pick Hugó, Pollák Lajos, Pumb Hugó.
Reichmann Miksa, '
Saborsky Edéné, Salmen Jenő báró, Seifensieder József,
Silberstein Simon, Sterk Lipót, Scharrer János, Schlick Béla,
Sehober Albert, gróf Szapáry Gyuláné, Szmrecsányi Miklós dr.
Tauber J., Tisza-Roff község.
'Valkó Lajos, Weishut Károly, Weizenkorn Károly.
ifj. Zichy Nándor gróf.
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R e n d e s tagok
Évi 1 fr tal
Abeles Berta, Ádám Emma, Ádám Rezső, ifj. Ádám
Rezső, Adler Dávid, Adler Károly, Adler Simon, Adrlányi
Emil, Aigner Sándor, Almásy Andor, Almásy Zsigmond, Alt-
mann Emma, Andocsy Ferencz, André Vilmos, Apáthy László,
Arató Gyula, Atyás község, Auer Dávid, Auer Robert, Avarffy
Gyula.
Bachruch Gyula dr., Bauer Károly, Baumgarten, Barokaldy
József, Barokaldy György, Balogh Béla dr., Balásy Antal dr.,
Bánó Odön, Bánó Odönné, Bató Henrik dr., Bató Henrikné, Balogh
Jenő, Bábitzky József, Bártfa r. t. város, Bauer Soma, Berger
távné, Beke .Manó dr., Berinza János, Berger Ignácz, Benitzky
Mihály, Benkő Gyula, Békásmegyer, Besenszög, Beksies Gusz-
Fülöp, Biásini Domokos, Bikács község, Bleyer Vilmos dr.,
Blauhorn Jenő, Bosányi Iván dr., Bock Máté, Bobek János,
Borbély Sándor, Borbély Vidor, Boschan Klementine, Boschan
Mathild, Bölöny György, Bölöny Menyhért, Braun Gyula,
Bretschneider Vilmos, Braun Károly, Braun Iguácz, Breuer
Henrik, Brust Dávid, Brandenburg és Sternberg, Breuer Mór,
Breisach Emil, Breuer Armand, Breuer Henrik, Büchler Manó,
Budakalász, Bürgermeister Ferencz, Bükkertí Gusztáv, Büchler
Hermann.
Czuczor A. József, Gróf Csáky Albinné, Császár Dénes,
Cselka Nándor, Dr. Csell ei János, Csillag Elek, Csoboth Simon dr.
Davida Miklós dr. Déry Károly, Detsinyi Károly, Dirnfeld
Adolf, Dobozy István, Drechsler Simon, Drucker Mór, Dunkl
Norbertné, ,
Eckbauer Andor, Eckermann Ede, Eder Ernő, Egyed
Sándor, Ehrenstein Mór, Eleméry Ferencz, Endlich József,
Endlich Józsefné, Enyedi Simonné, Eötvös Károly, Erdőteleky
Gyula, Ertsey Kálmán.
Fáy Adrienne, Fábián József, Farkas Béla, Fáy Béla,
Feitscher Mór, Fery Oszkár, Fett! Lipót, Dr. Feleki Béláné,
Fegyvernek, Fischer Győző, Fisch Ferencz, Filó János. Fischer
M. Fischer Bernát, özv. Fischer Józsefné, Fleischer Antal,
Fodor Armin dr., Dr. Frenkl Sándorné, Frenkl Gyula dr., Frim
Jakab, Frankl Anna, Friedmann O. József, Freund Paulina,
Freund ViLma, Frank Riza sz. Boschan, Frie.a-JOzsef, Fürst
Jakab, Dr. Fülöp Károlyné.
Galamb Gyula, Gál Károly, Gál Lajos, Galó György,
Gang Hugóné, -Gartner Lipót, Gerater Béla, Gerő Lajos dr.
Geitner és Rausch, Geszt, Goldberger S. és fiai, Gogolák
József Gottesz Gyula, Gombos Gusztáv, Gonda József, Gruber
Armíu dr .. Grum Ferencz, Grűn Mark, Grünberger Miksa, Grosz,
Béla, Griesbnch Agoston, Grűuberger Lipót, Grűuhút Miksáné
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Grűnhút Irén, Grűnhút Józsefné, Grűnberger Mártonné, Grosz
Gyula dr .. Grőber Lajos, Guttmann Lajos, Guttmann Miksa,
Guttmann Ignátz, Gyapju község, Győri Sándor, Györgyi Géza,
Gyulai Kálmánné. _,
Hajnal Adolf, Halperth Akos dr., Hannos Gyula dr.,
Hartmann Károly, Harsányi Gáspár dr., Házik ' András, Havas
Izsóné, Hamabár Károly, Rimaszombat város, Hajnal Győző, Herz-
mann Bertalanné, Hecht Jakab, Heclit Emil, Herczegh Zsigmond,
Hebentancz Nándor, Heinrich Péter, Heller Gyula, Herczog
Fülöp, Hetyey Elek, Hirschfeld Antal dr., Hirsch Vilmos,
Hindy Kálmán, Horváth Zsófia, Horváth József, Hottelmann
Agost, Hoffmann Mór, Horváth Lajos, Horváth Antal,
Horváth Antalne, Hogyes Endre dr.
Irsai Ignátz, Izák Lajos.
• Jávor Endre, Janovics Gyula, Jemnitz Albrecht, Joel
Lippmann Fülöp. ,
Karácsonyi Lipót dr., Kanitz Ignácz, Kabdebo Gergely,
Katona Lajos dr., Kárpath Lajos, Katzburg Fülöp, Kanitz
Nándor, Kemény Dávid, Kelemen Gyula dr., Kefeld Antal,
Keller Gyula, Kende Károly, Kitseer Samu, Kisfalvy Vilmos,
Kis Dénes dr., Kis E. János, Kis-Kőrös, Klein József, Kloss
Floris, Klement Alajos, Dr. Klasz Pál, Br. Klasz PálnÁ,
Klein Zsigmond, Klein Lajos, Knoblauch Sándor, Kohn
Izidor, Kozma István, Kostka Pál, Kormos Gyula, Koltai A.
Virgil, Kohn Gyula, Kovács Gyula, Kentra Kálmán, Kőnig
Ferencz dr., Kőnig Albert, Kőrösi József, Kövér Dezső,
Kőrösszeg község, Krausz Adolf, Kribl Sándor, Krausz Gyula,
Krausz Adolf, Krausz Simon, Kun Sámuel, Kulmann Lajos, Kubik
Irén,IHGFEDCBAK ű h n Antal.
László Szigfried, Lakatos Miklós, Lang Ignácz dr., Lang
László, Latzko és Popper, Lauffer József, Label' Béla, Lantos
Vilmos, Laufer Henrik, Lampel Vilmos, Lengyel Alajos dr.
Leípold Pál, Leitner Károly,' Legrády Gyula, Lencz Győző,
özv. Levatich Mártonne, Lippich Elek dr., Liagauer Jenő,
Liskowetz Imre, Lónyay Gabrielle, Lőwy Jakab, Lőwy
Izidor, Löbl Rozália, Lőw Josefa, Lustig Emma, Lux. Endre.
~lalczovich László, Mandelio Gyula dr., Mauthner Adolf,
Mangold Gyula dr., Mandelio Mina, Marz és Singer, Majthenyi
Adám, Malmarita Ignátz, Maróthy J áuos, Márton József, Márffy
Ede, Marcziháza, Major Endre dr., Magyaty Gézáné,
Mátyás Gábor, Matyasovszky Mór, Mérő Lipót, Mezey Géza,
Mértey , Benedek, Mező-Gyán, Metzker Károly, Mialovics
Mór, Móricz György, Móricz Vincze, Morelly Gusztáv, Murányi
Elemér dr., Munk Mór és tsai utódai, Müller testv. Müller Lajos,
Müller Hugó, Müller Ilona.
Nagel Emil, Nagy János, Nagy János, Nagy-Harsány,
Neuhold János Zs., Nemenyi Miksa, Neugebauer Hugö,
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Neugebaner Inna, Nérey Dezső ifj, Neuschloss Gyula, Nérey
Dezső, Németh Béla, Nyárszeg, Nyulászí Béla.
Olay Lajos, Oppenheimer Ignácz, Otta és : Silberberg,
Ottó Sándor.
Payr Ede, Pauncz Sándor, Pavlicsek Sándor, Pauer
Bonaventura, Paulikovics Rezső, Pálffy Móricz gróf, Petrik
István, Pesty Árpád, Petrányi János, Petrányi Géza, Petzrik
István, Peregríny János dr., Péchy Constantin gróf, Péchy
Constantinne grófné, Petróczy Lajos, Pfeifer Manó, Pirnitzer
Alajos, Piacsek Károly, Pollák .. Jakab és fiai, Pollatsek
Rezső, Politzer Gusztáv dr., Pol ner Odön dr., Pokorny Emanuel,
Pollak Armin, Pollák Zsigmond dr., Pokoly József, Pomáz,
Posevitz Kernel, Pollatsek Sándor, Pöltl Károly, Prükler
László, Prager Adolf.
Quer Béla, Quittner Zsigmond.
Dr. Radó Antalné, Rapaport Mór, Ransburg Mark, Ráth
Péter, Rakovszky Antal, Rakovszky György ifj., Radnay Bella,
Radísich Jenő, Raísz Rezső dr., Reiner Mihály, Remi Róbert ifj.
Reich ,Miklós dr., Reich József dr., Reinle Gábor, Reich Viktor
Reik Armín, Reich Dezső, Rittinger Károly, Rigócz Kálmán dr.
Richter Lipót, Rózsavölgyi Antal, Rout 'I'herez, Rosenzweig
es Gross, Roth Albert, Roth Ede, Rózsahegyi István, Rózsavölgyi
és társa, Rosenzweig Sándor, Roskulecz Lázár, Roskulecz
Zsófia, Ruppert Vilmos, Ruh Károly.
Sasváry Ármín, Sátori Jakab, Sarkad Keresztúr, S.,
Seignemartin Ferencz, Singer és Wolfner, Sohr Manó,
Solymossy László, Spúr János, Spúler András, Spitzer
Gerson, Spi eler Jenő. Spitzer Zsigmond, Strasser Béla, Strasser
Adolf, Strasser Adolfné, Sturman György, Stern Fűhrer Regina,
Steinfeld Vilmosné dr., Stíassny Anna, Stiassny Camílla,
Stíassny Hermina, Stiassny Martha, Stiassny Lili, Stem Dávidné,
Stern Jepő, Sterk Izidor, Stang el György, Stager István,
Steiner Arminné.
Schauengl B., Scherer Istvánné, Scherer István, Schiller
Henrik dr., Schleisz Mihály, Schlichter Izidorné, Schlésinger
Henrikne, .Schlesinger J akabne. Schlesinger J ózsefué, Schmőr
Gyula dr., Schmid Jánosné özv" Schmidt György dr., Schmidt
Lajos, Schmidt Károly, Schneider Róbert, Schelz Gusztáv,
Schőnfeld Hermina, Schöffer F'elíx, Schreck Zsigmond,
Schweitzer Frigyes, Schwarcz Armin, Schwarcz Camílla,
Schwertsig János, Schwalm János, Schwarcz Gyula.
Szász Béla, Szabó Sándor dr., Szabó Sándorné, Szántó
Adolf, Szántó Aladár, Szalay Sándor, Szabó Gyula, Szegváry
László dr., Szentpály Jenő, Szenti Bálint, Szeyffert Ede,
Szemery János, Szentmihályi Károly, Székely Ferencz dr.,
Szimon Istvánné, Szilárd Ferencz dr., Szirmai Jakab, Szilágyí
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Vincze, Szigethi Emil, Szilasy Elek, Szirmay Antal, dévni
Szőflősy István, Szuchy Endre, Szűcs Károly.
Taritzky Ferencz, Tatár János dr., 'I'emesváry Rezső dr.,
'I'elek János, Tisza-Sas, 'I'isza-Szajol, Tisza-Püspöki, Tompa
Antal, Tomasek Emma, Tóth Mihály, Tótfalu, 'I'örök Lajos
dr., Török Gyuláné dr., Tyroler Sándor dr. ..
Ug-ra, Ujházy Béla, Umrath és társa, Uuzerleíder Mór. Uröm.
Vargha Sándor, Varga Ignácz, Vadkel'tyMihály,
Vály István, Vajda Károly, Vajdafy Gusztáv, Velzer Kálmán,
Vertik Viktor, Vecsey Lipót, Végh Zoltán, Vizes-Gyán.
Waldner Agoston, Welile Gusztáv, Weitzner Endre,
Weisz Samu, Weisz Gyula dr., Weiss Adolf, Weisz Herrnina.
Wirth Terézia, Wollak Antal, Wellisch Rugó, Wolf Hug-ó,
Wilezek Gusztáv, Weinberger Jakab dr., Weisz Vilmos, Weiss
Nándor.
Zechmeister, Zsembery Kálmán.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ü l f ö ld i s z e m le .
A s ik e t n é m á k t a n k ö t e l e z e t t s é g e Poroszországban.
Németország több álamában már régibb idő óta van tankötele-
zettség- siketnémák számára. Ig-y Schleswig- Holstein 1805,
Szászország 1873, Sachsen-Weimar 1874, Oldenburg 1876,
Roburg-Gotha 1877, Anhalt 1884 és Braunschweig- 1894-ben
mondta ki a tankötelezettséget. Ezek után Poroszország sem
késhetett soká ily törvény hozatalával. Nem rég dr. Gilgens-
heimb, porosz képviselő, nyújtott be törvény javaslatot a porosz-
honi siketnémák tankötelezettségének kimondására vonatkozólag,
mely javaslatIHGFEDCBAf . é. márcziua ~16.-án került tárgyalásra a porosz
kepvíselő házban. - A Blatter fűr 'I'aubstutnmenbildung közlése
szerint valamennyi szónok, kivétel nélkül támogatta Gilgens-
heimb dr. javaslatát. A javaslat indokolására felhozattak, hogy
ezen törvény nélkül sok gyermek nélkülözi a tanítást részint
a szülők közöuye, részint pedig túlságos aggodalma folytán,
mi miatt nem merik g-yermeküket ideg-en kézre, az intézetekbe
adni. Ilyformán - Gilgensheimb dr. szerint - a tankötele-
seknek 5%·a nem látogatja az intézeteket, úgy hog-y 4175
oktatásban részesülő 'gyermek mellett k. b, 200 nő fel
tan ula tlan ul.
A szülők tetszésétől függvén siketnéma g-yermeküknek
iskoláztatása, azok különböző életkorban küldík őket az intéze-
tekbe, a míért aztán sok helyen visszautasíttatnak. más helyen
pedig oly káros viszonyokba hozzák az intézeteket, hog-y egy
I I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
es ugyanazon osztályban 8 és 14 éves gyermekek vannak
elhelyezve. - Más szülők a gyermekek nevelésének befejezése
előtt veszik ki a gyermekeket az intézetekböl, mit minden-
esetre megakadályozni kell. - A fennálló intézetek majdnem
valamennyie alkalmas az ottani politikai kerület tanköteles
siketnémáinak befogadására, úgy, hogy ezen javaslat elfogadása
által az államra épenséggel semmi, a községekre pedig alig
számba vehető költség hárul, mely költségek azonban azáltal
térülnek meg, hogy nem lesz szükség a tanulatlan s igy
keresetképtelen siketnémákat a szegény alapból, melynek eddig
terhére vannak, eltartani. Látni ebből hogy a javaslatot igen
behatóan tárgyaltak és támogatták, a minek eredménye az lett,
hogy a porosz képviselőház a javaslatot elfogadta.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
W iir t e m b e r g s ik e t n é m a gyermekeinek s z á m a - a
Bl. fűr Taubstummenbildung szerint - 5-12 éves korig 278.
Ezek közül 7 éven alul van, tehát nem tanköteles 20, képez-
hetetlen 9, intézetekben van 217 s igy 32 gyermek nem nyer
oktatást. A 7-16 éves tanköteles korban s intézetekben lévő
gyermekek összes száma 385! ezek közt van 80' nem
würtembergi is. 127 gyermek közül 75 (60%) siketen született,
14 (11'2%) vörheny, 10 (8%) agygyuladás, 6 (4'8%) vörös
foltok, 5 (4%) angolkór, 3 (2'4%) diphtheritis, 2 (1'6%) esés
s 1 (0'8%) fülfolyás és torokbaj folytán veszitette el hallását.
S p ú le r A n d r á s .
V e g y e s h ír e k .
Alapitvány egy új v a k o k in t é z e t é r e özv Kalmár
Józsefné szül. Fazekas Anna, kunfélegyházai lakós összesen
157000 forintnyi alapítványt tett iskolai czélokra, mely összegből
a Kúnfélegyházán felállítandó vakok intézetére és róm.-kath.
óvóra összesen 30000 frtot adományozott.
E m b e r b a r á t i t a n in t é z e t e in k . A vallas- és közokt. m.
kir. miniszter úr megbízásából az ezredéves ünnepély alkal-
jnára irta : György Aladár. Ara 1 korona. .
____...--' A székes f ő v á r o s t a n i ig y i k ia d á s a az 1895-ik évben
2,278,800 frtra rúgott, a legközelebbi jövőben felállítandó
iskolák és kisdedóvók czéljaira pedig - beterjesztett programm
szerint - 6,207,t 20 frt lesz szükséges. 1868-tól 1895-ig
28,133,300 frtot adott ki a főváros tanügyi czélokra.
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Siketnéma-tanitók és tanügybarátok számáraYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i r t a
Sch ere r 1s tv á n.
A mű tartalma:
1. rész.




Phonetika. A beszédaaervek és azok működése
IV. rész.
A siketnéma-oktatás módszertana.
A könyv ára 1IHGFEDCBAfr t 50 kr. Ez összeg előleges beküldésével a
példányok bérmentve kü ld etnek meg.
Ugyancsak a "Kalauz" kiadóhivatalánál
l'endelhető meg a következő tankönyv:
A s ik e t n é l l l á k
tárgyi és alaki nyelvoktatás aI
t
1. fok. 1 .'Előkészitő nyelvoktatás
az I. isko laév számára. 10 kr,
I I . fok. ~
Gyüjtő nyelvoktatás. ~
· A II. iskolaév számára . 20 kr. ~
A Ill." » . 30 kr. I
· . A IV. ,. ,_ . .. 40 'kr, 'C)
· Tömegesebb megrendelésnél s az összeg előleges bekül- .
~~.~:~:~:!~~:~::~k bérmentesíttemek. . ~
:f(f~CW~CW+CW!>lf-(f'~CW~~F~*~*~~W~
Bichler 1. könyvnyomdája, Budapest, Ill.
Irták:
Scherer István
Budapest.
Berinza János
Vácz.
